



一児童 の学 習水準を向上させ る授 業を目指 して-
研究の斐約




の理論を基に､規則発見の指溝過程に ｢規則の予想｣r規則の発見｣｢規則の確定｣｢規則の借用 ･ 拡張 ･








学習指導賓頗 (2008)第 1節穿教科の 目標の解説
では､｢軒数科においては,聞頓を解決 した り,判
断 したり,推論 した りする過韓において,見通 しを























































研 究 を 通 し
て､2紬過程
モデ ル を構築 してい るC そ のモ デル の横 軸
(horizontalaxis)には､②の研究を掛 こ3つの数学的



























小LHま接 塙動を促す推論であると考えられる (図 1)｡また､
軸の思考を 類推的に十想 した規則が､他の場面でもよいかどう
1- 3時rlH か妓つか,Fl体例で確かめる帰納的活動もやや論和的
程峰の控菜 (図 1)であるが､括軌や操作の振 り返りや意識化
と想定 して が少なく､直観的幌向の強い思考活軸で､主として
お り､式や 直観的恩七を促す経論である､しか し､′L･Lfその規
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るた め に ､
既 習 の 長方
形 に等 梯 変
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反省的に振 り返 り､なぜ規則 (除数>余 り)が成 り
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